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本校名譽博士審查委員會通過中國近代文學重要作家金庸 (本
名：查良鏞)為本校「自強不息，厚德載物」校訓最佳代表，授予名
譽文學博士學位。為辦理金庸先生「名譽博士學位」頒授典禮，陳
力俊校長率領校內主管多人，親自至香港頒授名譽博士學位，金
庸先生也回贈母校一套親筆簽名的著作。出席觀禮的貴賓包括文
建會曾志朗主委、劉炯朗前校長、香港城市大學郭位校長、交通
大學吳妍華校長、遠流出版公司王榮文董事長及金庸香港親友數
十人，場面簡單隆重。
陳校長表示，金庸先生早慧，15歲就與同學合編了一本指導學
生升初中的參考書《給投考初中者》大受歡迎。成年後曾任記者、
翻譯、編輯、編劇、導演，31歲創作第一部武俠小說《書劍恩仇
錄》，至48歲發表巔峰之作《鹿鼎記》，共寫下15部長、中、短篇
小說，作品均被改編為電視連續劇、廣播劇和舞台劇等，是華人
世界中最具影響力的作家之一。
陳校長說，中研院鄭錦全與曾志朗院士曾分析金庸多部著作，
用字都不超過4500字，其中正面情緒文字多於負面文字；武俠
招式又與現今認知心理學最新發現若合符節，說明金庸大師利用
大眾能夠認識的有限文字，運用豐富的閱歷、廣博的知識、洗鍊
的文章，塑造出一個令人目炫神迷的武俠世界，同時承襲中國古
典文學傳統，融合歷史與文化的菁華，將中國文學推上頂峰。金
庸小說受到學術界重視，在各個研討會從文學、歷史、宗教、心
理、社會及政治層面進行探討。
金庸先生從事新聞工作數十年，陳校長推崇他 滿腹詩書氣自
華」、「左手寫社評，右手寫小說」，具有高度社會正義感，提倡民
主自由，處處以蒼生福祉為念，是華人社會最有成就的報人。他
進一步表示，金庸先生好學深思，研究涉及法律、歷史和佛學領
域，82歲以「初唐皇位繼承制度」論文獲得劍橋大學碩士學位， 
再以86高齡完成論文「唐代盛世繼承皇位制度」獲劍橋大學哲學博
士學位，金庸先生可能是人類有史以來年紀最長的博士。
金庸先生與清大也有很深的淵源。陳校長指出，金庸先生的叔
伯兄弟查良錚、查良釗均是傑出的清華人；2001清大頒贈金庸先
生榮譽講座教授，他並與劉兆玄前校長、楊振寧博士進行「歲月的
智慧─大師真情」會談。陳校長也提到，金庸先生與本校沈君山
前校長奕棋交往多年，沈校長一直希望在清大校園中建置奕園，
清大也樂觀其成，除已完成奕亭的建築，日前已有吳清源、林海
峰、聶衛平、木谷實等六位中日韓頂尖圍棋好手完成提字及定棋
譜，而金庸先生除已為奕園提字，並允諾以清華校歌「行健不忘須
自強」、「東西文化，薈萃一堂」、「春風化雨樂未央」深具意義的
三句歌詞提字，共建校園美景。
曾志朗主委表示，金庸先生的一生對歷史留下很多重要的見
證，清大能以他對歷史、中華文化深刻描繪頒授名譽博士，他深
為清大恭禧及驕傲。他說，金庸小說中描述的人物都是當時社會
人物的反映，作品中人物的刻畫及辭彙的運用是前無古人，後無
來者。他認為讀者認同金庸小說中的道德系統與價值體系，金庸
先生的文學地位對文化社會影響很大。
劉炯朗前校長說，金庸生於書香門第，長於硝煙峰火，創辦明
報，是一位關心國家、民眾的政論家；是一位發揚中華文化，為
武俠小說打造新天地、創造新氣象的作家，也是一位學問博大精
深、好學不倦的讀書人，是一位才氣緃橫、才華洋溢的才子。他
說，雖然科技日新月異，社會的結構是不斷變化，政治的鬥爭是
不會停止的，但是古今中外的人性是不會改變，金庸先生武俠小
說描寫人性深刻，主角人物說明金庸文字風格的用心、細膩。他
說，金庸故事的佈局是高人很多等，文字用語令人讚賞。
查良鏞先生1924年生於浙江海寧，人們尊稱其為「金大俠」或
「查大俠」，以筆名金庸創作「射鵰英雄傳」、「神鵰俠侶」、「倚天
屠龍記」、「天龍八部」、「笑傲江湖」及「鹿鼎記」等多部膾炙人口
的武俠小說，作品既承襲中國古典小說文字傳統，亦揉合現代敘
事風格，刻畫人、抒寫世情深刻細緻，豪情俠義躍然紙上，讀來
痛快淋漓，雅俗共賞。一生獲頒榮銜甚多，2000年獲香港政府頒
贈最高榮譽大紫荊勳章；2009年則獲頒2008影響世界華人終身成
就獎。
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本校頒授金庸「名譽博士學位」
本校頒授金庸「名譽博士學位」。
台灣來的貴賓及香港城市大學郭位校長(第二排右二)與金庸先生(前排左)合影留
念。
金庸先生回贈母校一套親筆簽名的著作。
金庸先生為粉絲簽名留念。圖左為本校人社院學士班蔡英俊主任。
賀   資工系張智星教授帶領扈均、黃韋中、彭郁雅、徐培霖、周哲玄、李毓哲、郭哲綸、 
 施懿芳同學榮獲2011「電信創新應用大賽行動應用─創新遊戲類」校園組亞軍！
本 (2011)年12月13至16日由陳力俊校長率領馮達旋副校長、
王茂駿主任秘書、陳中民教授，前往日本參加由京都大學舉行
的東亞研究型大學協會(Assoc iat ion of East As ian Research 
Universities, AEARU)第17屆年會及第29屆理事會。本次會議除了
就AEARU新的年度各項活動及重要議題進行討論外，陳力俊校長
與香港科技大學陳繁昌校長也於會中進行新舊任會長交接，陳力
俊校長自2012年起接任AEARU新任會長，任期為二年。
理事會及年會會議中，除就過去各項活動進行例行性報告外，
也回顧並檢討各項活動的執行成效。17所會員大學的校長、副校
長或代表也熱烈討論未來的各項新的活動計畫。會中並推選南京
大學校長陳駿為副會長，該校並將承辦第30屆理事會議。
本屆會議主辦學校京都大學也利用這個機會，舉行「第一屆中國
漢字文化研討會」，與各校代表分享漢字文化數千年來的發展，以
及長期以來對東亞文化跨過語言鴻溝所產生的影響，研討會中與
會代表們討論參與熱烈。本校也當場允諾接辦「第二屆中國漢字文
化座談會」，備受與會代表期待。
接下來二年本校主要工作為召開理事會會議、定期與其他6所理
事會會員學校討論逐年活動和協會裡的各種事項，並彙整會議資
料於年會中與其他17所會員學校討論；舉辦年度會議、並定期與
17所會員學校討論對協會的共同的想法和題材、討論協會的事項
以及決定操作的方向，及回顧AEARU全年辦過的活動。此外，逐
年舉辦專題研討會或學生交流活動，邀請會員學校參與、安排研
討會或交流活動的行程等，藉此分享互相間的知識和文化，促進
跨國學校之間的良好關係。
AEARU是一個成立於1996年由東亞地區(中國，台灣，韓國，香
港，日本)的17所研究型大學組成的大學聯盟。組織成立的宗旨，
則在於促進成員大學間的學術合作與交流，提升發展高等教育和
研究，並建立研究成果共用平台。
陳力俊校長接任AEARU會長
本校致贈禮品給京都大學Hiroshi Matsumoto校長。
出席代表合影留念。
陳力俊校長與劉兆玄會長(右)於京都大學漢字研討會合影。
《教務處》
●教育部101年度「人文社會科學優秀人才跨國培育先導型計畫」徵件，歡迎人社院及科
●管院學生踴躍申請！
凌亂的天書筆記、瞌睡中錯過的重點整理，是否讓你感到無力、想要放棄？別再一個人孤軍奮戰了，無論是「微積分」、「普通化學」、「普
通物理」、「應用數學」、「生命科學」、「電路學」等等，清大開放式課程擁有豐富的課程資源，提供大師級的免費影音教學，釐清您正確的學
習觀念，讓學習不受時空的限制。陪你一起力挽狂瀾、拯救錯過的學習機會！請上網址http://ocw.nthu.edu.tw讓清大開放式課程陪您一起打
贏這場期末戰役！
開放式課程陪您一起打贏這場期末戰役！
內容：
1. 本工程契約訂於100年12月31日(六)至101年02月29日(三)，預計45日曆天進行工一館大門對面木棉樹下泥土步道改善工程；若因天候因
 素影響工程進行或依契約規定不計工期者，完工日期將順延。
2. 施工範圍為大草坪東側及行政大樓前方道路側邊。施作期間產生噪音、灰塵、震動、影響停車及交通動線等情況，造成不便之處，請多
 包涵。
3.施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，作業期間造成不便，敬請見諒。各區域施作時程詳現場公告。
聯絡人：營繕組 房正國，分機62281；校規室 陳靜琦62370
內容：
1. 為配合系統更新作業，已於101年1月1日(日)上午8時期間關閉「電子公文線上簽核」系統。
2. 上線後100年仍未結案之公文仍需於舊系統中辦理結案歸檔；為利公文業務順利進行，對於速件或有時間性的公文，請務必及早作業。
 若有任何問題請洽本案聯絡人：陳鳳如(分機31357)、洪于婷(分機31224)。
工一館大門對面停車格取消及木棉樹下泥土步道改善工程施工公告
「電子公文線上簽核」系統於101年1月1日實施，相關注意事項提醒
《總務處》
在雲端產業的巨輪之中，您想成為時代的創新主流、未來所等待
的人才嗎？AppUniverz致力於打造創業人才的網絡平台，期許能將台
灣校園打造成矽谷、哈佛那般的創新氛圍，無論您是理工、商管、
文學、設計科系的學生，只要您對創新、創作、創業有熱忱，都歡
迎您加入！活動當天更有噗浪亞太區董事總經理Danny Lin分享創業
經驗！
內容：
1.時      間 ： 1月3日18:30-21:00。
2.地      點 ： 清大育成中心115會議室。
3.活動網址 ： http://www.accupass.com/go/unodemo。
聯絡人 ： Sam
信   箱 ： appuniverz@gmail.com
電   話 ： 0988-100287 
臉   書 ： http://www.facebook.com/AppUniverz
清交手機軟體創業平台                               人才招募大會，歡迎您的加入！AppUniverz Demo X
《產學營運總中心》
說明：
1. 依據行政院衛生署與國立台灣大學簽定之「傳染病防治研究及教育合作協議」，傳染病防治研究及教育中心為鼓勵公私立大專院學生投入
 傳染病領域博士論文或專題研究計畫，以提升國傳染病防治專業水準，加速人才培養。
2. 申請對象為研究所碩博士論文或大學部、專科學生及研究生自發性構想題目均可申請，惟研究題目均須與傳染病相關。
3. 每一計畫補助以新台幣5萬元為上限。
4. 詳細申請辦法請上中心網站(http://ntuidrec.ntu.edu.tw)查詢。
5. 如有疑問請聯絡：馬曉恬、溫巧尼，電話：02-33668260。
聯絡人：研發處綜合企畫組 林怡君，分機80208
傳染病防制研究及教育中心101年度「研究生及大專生人才培育計畫」（傳染病
防治領域碩博士論文或專題研究），即日起至101年2月10日受理申請
《研發處》
說明：
1. 自即日起至1月20日受理申請，有意申請者請備妥相關申請文件逕向美國柏克萊加州大學提出，聯絡人：Ms.Yu Welch，E-mail：
 yuwelch@berkeley.edu。
2. 本活動主辦單位將提供7月31日至8月11日之食宿，其他事項請詳閱簡章
 (網址：http://oia.nthu.edu.tw/userfiles/files/news/2011/1227-2/093550.pdf)。
2012美國柏克萊加州大學夏日研究工作坊，歡迎頂大策略聯盟學校教研人員用
躍報名參加！
為促進台德年輕研究人員交流與其學術研究視野、提高國內博士
班研究水準，以擴大台德雙方學術合作，與德國DAAD共同議訂台德
青年暑期營及博士生短期研究(又稱為三明治計畫)兩項補助活動。
說明：
1.申 請 人 資 格 ： 
(1)暑   期   營 ： 需為我國公民，並於國科會認可之國內大學院
                        校或學術研究單位須為國科會認可之國內大學
                        院校、學術研究單位之非人文及社會科學類研
                        究生(含碩士生與博士生，甄選名額至多10名，
                        以博士生優先，碩士生至多3名)。
(2)三明治計畫 ： 需為我國公民，並於國科會認可之國內大學院
                        校或學術研究單位之已通過資格考博士生(不限
                        領域)。
2.申請作業時程(配合農曆年假調整)如下：
(1)暑期營：1月1日起至1月31日止(校內截止為1月13日)。
(2)三明治計畫下2012秋季班：
   1月1日起至2012年1月31日止(校內截止為1月13日)。
(3)三明治計畫下2013春季班：
   7月1日起至2012年7月31日止(校內截止為7月27日)。
3. 申請人應依各項計畫說明書中備齊所需文件，由申請機構函送
 國科會；相關中、英文申請表請至國科會國際合作處網頁／各類
 申請表格及補助標準／台德雙邊科技合作申請表項下參考及下載
 利用(http://www.nsc.gov.tw/int/lp.asp?CtNode=1214&CtUnit=876
 &BaseDSD=7&xq_xCat=O)。
聯   絡   人 ： 國合處 張揚展秘書
電         話 ： (02)-27377515
傳         真 ： (02)-27377607
信         箱 ： ycchang@nsc.gov.tw
校內承辦人 ： 國際學生組 柯珮琪小姐
電         話 ： 03-5162469
2012年度國科會與德國學術交流總署 DAAD 合作補助之台德青年暑期研習營及
博士生短期研究案開始接受申請
(          )
《國際處》
《計通中心》
●本中心已取得「PC-cillin 2012中文版」校園授權軟體，歡迎全校師生及同仁使用。
說明：
1.本校為因應中華電信自101年1月1日起，調整國內長途電話費率為市內電話費率，校內分機亦將配合實施。
2.由於國內長途電話費率調整為市內電話費率，原本校*22撥台北節費功能，亦將同時取消，如有撥打外縣市之需求，請另行申請。
3.分機等級申請，請填寫相關申請單(表單可至計算機與通訊中心二樓服務台領取或至本中心網頁下載)。
4.若有相關問題，請播電話分機31096張小姐洽詢。
101年1月1日起校內分機費率、等級異動說明
說明：
1. 依「中華民國頂尖大學策略聯盟選送優秀人才赴國外頂尖大學訪問、進修及參與研究遴選辦法」辦理。
2. 柏克萊加州大學接待單位：東亞研究中心，訪問期限8月1日起至2013年7月31日，為期一年。
3. 申請選送之領域：以人文社會科學領域為主。
4. 申請文件一式10份，每一份請以活頁方式裝訂，以利審查運用。
5. 提出申請時，申請人之英文CV及英文研究計畫PDF檔(請分開建檔)，以光碟形式附件至國際處，有鑑於本次申請期限充足，申請學校提
 出申請時，必須同時提出申請人之帶職帶薪學校出國講學研究進修學校同意文件，博士後研究人員則必須另提其所屬計畫經費補助單位
 之同意文件。
6. 倘若博士後研究人員以第六條第三款之(一)或(二)做為語言能力符合條件，申請人務必提出具體證明文件；選擇以第六條第三款之(三)作為
 語文或學術考試能力證明條件者，其成績須達柏克萊加州大學入學語文或學術考試成績要求標準。
聯絡人 ： 國際學生組 柯珮琪小姐
電    話 ： 03-5162469
有關邁向頂尖大學策略聯盟與美國加州柏克萊加州大學                            
                               教研人員交流案，本校自即日起至3月1日止受理推薦
(The University of
California, Berkeley)
《會計室》
●本校「會計事務手冊」(100年版)已編印完成分送各單位並於網頁公告，如尚有需要
●者，請至本室索取或至網頁下載。
《圖書館》
●20屆台北國際書展(2012年2月1日至6日)團體入場優惠專案申請表，請洽總圖書館參考
●諮詢櫃台索取。
《人事室》
●為配合出納組與會計室薪資發放作業，故請提前於1月6日(五)前，將處理表程序完成後
●送本室審核，逾期恕無法辦理審核事宜，造成不便之處，敬請見諒。
●101年春節聯歡會因故延期至2月6日(一)下午2時舉行，特此通知。
內容：
1.講者 ： 
(1)林嘉瑜(本校語言中心約聘講師)。
(2)蔡政憲(傳英國際行銷有限公司大專院校業務經理)。
2.時間 ： 1月6日(五)15:00-16:00。
3.地點 ： 綜三館視聽3B教室。
4.名額 ： 因教室桌上電腦有限，故名額限32名。
「清華英語自學網推廣講座研習」請同仁把握機會踴躍報名！
內容： 
1.講   題 ： 層層剝削？互利共生？兩岸性交易網絡中的交織政治。
2.主講人 ： 中山大學社會學系陳美華副教授。
3.與談人 ： 清大社會學研究所沈秀華助理教授。
4.時   間 ： 1月4日(三)12:30-14:30。
5.地   點 ： 清大人社院C306。
《演講訊息》
清大社會學研究所演講─社會田野與實作系列
內容：
1.時      間 ： 1月7日(六)13:30-17:30。
2.地      點 ： 教育館311室。
3.報名網址 ： http://0rz.tw/xTtkJ。
4.論壇信箱 ： nthu.arthistory@gmail.com。
5.主辦單位 ： 通識教育中心／藝術史論壇籌備小組。
論壇簡介：
近年來，藝術史研究對於材質與技術的議題越來越重視，不但
將新興科技應用於檢測作品、或為人文史地定位，也重新回顧傳統
技藝的發展歷程。當藝術遇上古今科學或技藝，會撞擊出怎樣的火
花？第六屆藝術史論壇將邀請四位學者，從理論和實例的層面來作
探討與分享。
藝術史論壇：藝術、科技、與技藝
《共教會》
時間 內容
13:00-13:30 報到
13:30-13:40 引言致詞 :石守謙 (中央研究院歷史語言研究所研究員 )
13:40-15:20
林煥盛 (雲林科技大學文化資產維護系助理教授 )
講題：書畫裝裱技術與藝術史研究
15:20-15:00
陳東和(國立故宮博物院登錄保存處助理研究員)
講題：現代科技於藝術史研究之應用
15:00-15:10 Q & A
15:10-15:30 茶敘
15:30-16:10
楊美莉(前國立故宮博物院器物處研究員，現任教於淡江大學)  
講題：用光學同調斷層掃描(OCT)技術檢測宋瓷和古玉─一個「科學在藝術」的個例研究
16:10-16:50
范毅軍(中研院史語所研究員、人社中心地理資訊科學研究專題中心執行長)  
講題：地理資訊科學與空間意像的認知和表達
16:50-17:30 綜合座談
議程：
《藝文訊息》
內容：
1.時      間 ： 2012年元月，每週二、六20:30(1月23日、28日遇春節停播)。
2.地      點 ： 蘇格貓底咖啡屋(自由入場)。
3.導演介紹 ：
盧貝松大概是法國最靠近好萊塢的導演，結合喜劇與警匪，率先創造法國新種類的票房強片，成為成功商業導演的代名詞。本影展主要
介紹他早期作品的天真浪漫，縱使特效與經費不如現在的規模，卻濃濃透露出創作者對作品與自己的誠實，充滿零散和卡通式的幻想。
4.場次資訊 ：
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8:30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
清大夜貓子電影院部落格http://nightcats.blogspot.com/
盧貝松影展Luc Besson film festival
日期 片名 片長
1月 3 日(二) 碧海藍天The Big Blue(1988) 168 min
1月 7 日(六) 霹靂煞Nikita(1990) 118 min
1月10日(二) 最後決戰The Last Combat(1983)  92 min
1月14日(六) 天使A Angel-A(2005)  91 min
1月17日(二) 第五元素The Fifth Element(1997) 126 min
1月21日(六) 地下鐵Subway1985(1985) 104 min
1月31日(二) 終極追殺令Leon(1994) 110 min
內容：
1.講者 ： 華中師範大學歷史文化學院趙國華教授。
2.時間 ： 1月3日19:00-20:30。
3.地點 ： 遠距教室。
簡介：
《孫子兵法》作為現存最早的一部軍事著作，以博大精深的理論體
系、神奇微妙的兵家謀略和歷久彌新的學術魅力，代表著世界古典
軍事學的最高成就，被讚譽為「兵學聖典」、「武經之冠冕」、「百代
兵家之師」。本次演講放眼中華文化的大背景，立足于《孫子兵法》
的歷史命運，具體分析《孫子兵法》的戰爭指導原則─「先知」、「廟
算」、「利動」、「全勝」、「勝戰」、「權變」，進而揭示《孫子兵法》的
現代價值。
通識講堂─孫子兵法及其現代價值
